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VAKGROEP SOCIOLOGIE
CULTURAL DIVERSITY, OPPORTUNITIES AND SOCIALIZATION (CUDOS)
DE INVLOED VAN SES OP SPIJBELGEDRAG 
VOLGENS DE SOCIAALECONOMISCHE SCHOOLSAMENSTELLING
Te laat komen op school
Lessen overslaan
De hele dag gespijbeld
Het concept 
spijbelgedrag
Spijbelgedrag
Wat met de schoolcontext?
Verschillen tussen 
scholen?
Sociaaleconomische 
samenstelling?
Referentiegroepen?
Interactie-effect?
Data en methode
Vlaams Leerlingen Onderzoek (VLO) 2004-2005
85 scholen | 11 872 studenten
Multilevel analyse
Rstudio (3.5.1) and MLwiN (2.24)
Level 1: leerlingen
Level 2: scholen
Conceptueel model
SES Spijbelgedrag
Sociaaleconomische 
compositie
• Focus:
Individuele SES en sociaaleconomische compositie van de school
• Controle:
Level 2: schoolnet (officieel/vrij), omgeving (kleinstedelijk en platteland/grootstedelijk)
Level 1: verbondenheid school, ouderbetrokkenheid, leeftijd, geslacht
Resultaten
Multilevel analyse - Schoolniveau
Spijbelgedrag Sign.
β (SE)
Sociaaleconomische
samenstelling
-,097
(,020)
***
Officieel
onderwijs
,224
(,043)
***
Grootstedelijke
scholen
,087
(,045)
*
Multilevel analyse - Leerlingenniveau
Spijbelgedrag Sign.
β (SE)
SES
,009
(,010)
Verbondenheid
school
-,133
(,009)
***
Ouder-
betrokkenheid
-,150
(,010)
***
Leeftijd
,163
(,007)
***
Meisje
-,018
(,019)
Multilevel analyse - Interactie
Spijbelgedrag Sign.
β (SE)
SES*Sociaaleconomische
compositie
,018
(,010)
𝝈𝒖𝟎
𝟐 ,025
(,005)
***
𝝈𝒆𝟎
𝟐 ,766
(,011)
***
𝝈𝒖𝟏
𝟐 ,000
(,000)
𝝈𝒖𝟎𝟏
𝟐 ,000
(,000)
Conclusies
Individuele SES 
geen effect
Sociaaleconomische 
compositie wel effect
Geen interactie-effect
De school doet ertoe!
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